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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The appearance of new business opportunities on emerging countries and the 
strong competition among manufacturers has led the wind energy industry and the 
engineers to improve every point of the machine. One such point is the earthquake 
resistance. 
 
This paper discusses how a wind turbine generator behaves during an earthquake 
and what kind of factors and key components are involved in the machine response, 
underestimating or overestimating the calculation of seismic loads 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
La aparición de nuevos mercados en el sector de la energía eólica y la fuerte 
competencia entre empresas, ha llevado a los ingenieros a mejorar cada punto de la 
máquina. Uno de esos puntos es la resistencia a sismo. 
 
Este trabajo trata sobre cómo se comporta un aerogenerador durante un movimiento sísmico, 
y cuáles son los factores y componentes claves que intervienen en la respuesta de la máquina, 
subestimando o sobreestimando el cálculo de las cargas sísmicas. 
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